













Rad analizira sadržaj priloga prvog poslijeratnog časopisa sa područja socijalnog rada u Hrvatskoj u prvom desetljeću njegovog izlaženja (1960.-1969.). U uvodu je dan kratak prikaz stanja socijalnog rada u tadašnjoj državi. Kratko su naznačene okolnosti i razlozi koji su doveli do pokretanja časopisa Socijalni rad. Prati se utjecaj stručnog časopisa na formiranje autentične teorije i vlastitog znanstvenog jezika sa kontroliranim rječnikom, te uzajamni utjecaj socijalnog rada u praksi i teorijskog razvoja samog znanstvenog polja. U tu je svrhu izvršena tematska analiza sadržaja priloga objavljenih u prvih deset godina izlaženja časopisa (1960.-1969.). Analiza je provedena analitičko-sintetičkom i deskriptivnom, te djelomično bibliometrijskom metodom. 














Nakon 2. svjetskog rata u tadašnjoj Jugoslaviji, čiji je dio činila tadašnja Narodna Republika Hrvatska, uspostavlja se snažna centralistička vlast i društveno vlasništvo kao dominantan tip vlasništva. Prvih poslijeratnih godina vladala je opća oskudica svih životnih potrepština. Trebalo je zadovoljiti osnovne potrebe stanovništva - potrebu za hranom, odjećom, stambenim prostorom. S druge strane, rat je za sobom ostavio problem velikog broja djece koja su ostala bez roditeljske skrbi, te problem velikog broja ratnih invalida i civilnih žrtava rata. Te su dvije skupine, uz obitelji poginulih partizana bile prioritetne skupine potrebne socijalne skrbi. Takvo je stanje utjecalo na odluku tadašnje vlasti o osnivanju resora socijalne politike. Prevladavalo je mišljenje da je djelatnost socijalnog rada samo privremena, te da potrebe za socijalnim radom praktično neće biti kada se riješe pitanja spomenutih kategorija prioritetnih skupina. Vladajuća koncepcija bila je da se individualne sudbine rješavaju rušenjem starih proizvodnih odnosa i uspostavom socijalističkih društvenih odnosa (Šućur, 2003.). Prema toj doktrini u socijalizmu nema društvenih razlika, „svatko dobiva prema potrebama“, stoga socijalni rad nije potreban. Na svu sreću u Hrvatskoj je postojala prijeratna tradicija socijalnog rada, a tijekom rata na toj su tradiciji izrasle utjecajne ličnosti socijalnih aktivistica koje su sudjelovale u NOB-u (Tatjana Marinić, Jana Koch i Valerija Singer). Te su osobe i poslije rata bile dovoljno utjecajne da ostvare ideju o daljnjem razvoju socijalnog rada i, što je posebno važno, o obrazovanju i razvoju profesije socijalnog rada (Pusić, 2004.). Tako je unatoč protivljenju nekih tada vrlo moćnih ljudi 1952./53. u Zagrebu osnovana Viša škola za socijalne radnike. Time su položeni temelji za razvoj profesionalnog identiteta. Tijekom 50-ih godina socijalne potrebe su se transformirale. Raste broj maloljetničke delinkvencije, starih samačkih domaćinstava i obiteljskih problema. Dakle, razvojem društva socijalne potrebe ne samo da nisu nestale već su postale složenije. Takva je situacija zahtijevala redefiniranje samog sustava socijalne skrbi i metoda rada te povećale potrebe za dodatnim obrazovanjem socijalnih radnika (Šućur, 2003.). 
U tadašnjoj Višoj stručnoj školi za socijalni rad, osnovanoj 1952. godine profesori prevode stranu literaturu i sastavljaju prve udžbenike za potrebe studenta. Prve generacije obrazovanih socijalnih radnika i dalje se oslanjaju na svoju Višu školu, te traže teorijsku podlogu i podršku svom praktičnom radu. S druge strane potrebe i promjene iz prakse potiču pisanje radova – te se stvara teorijska podloga socijalnog rada. Polako se počinje formirati autentična teorija socijalnog rada i kontrolirani znanstveni jezik zajednice. No glavni je problem teorije socijalnog rada bio pretjerani eklekticizam – oslanjanje na druge, starije srodne društvene znanosti (Halmi, 1995.) Čest je slučaj i to da državne strukture marginaliziraju socijalni rad i njegov karakter shvaćaju kao karitativnu djelatnost. Te su okolnosti uzrokovale relativno spor razvoj autentične teorije. Značajni trenutak koji je ubrzao razvoj autentične teorije socijalnog rada bilo je pokretanje vlastitog stručnog časopisa. To se dogodilo 1960. godine 

O ČASOPISU SOCIJALNI RAD
Rastuće socijalne potrebe 50-ih dovele su do daljnjeg razvoja socijalnog rada. Odgovorni ljudi u tadašnjem državnom aparatu moraju priznati potrebu za socijalnim radom i u socijalističkom društvu. Profesori tadašnje Više škole aktivno surađuju sa inozemnim školama i institucijama, te dobivaju nove, vrlo aktualne informacije. Njih treba predočiti zainteresiranoj zajednici – u ovom slučaju socijalnim radnicima i ostalim profesijama zaposlenim u sustavu socijalne skrbi. Stoga dolazi do pokretanja stručnog časopisa koji će pratiti tematiku područja socijalnog rada. Evo kako pokretanje časopisa objašnjava prvo uredništvo u Uvodnoj riječi prvog broja časopisa Socijalni rad:
„ …Ojačana materijalna baza naše zemlje kao objektivni činilac i povećan broj stručnih radnika na raznim vidovima socijalnog rada proširuju mogućnosti rješavanja socijalnih problema bilo onih koji nastaju na bazi savremenog razvitka. Proširena djelatnost na tom polju obogaćuje praksu i teoriju socijalnog rada. Te su zbog toga sazreli uslovi za puniju i češću izmjenu misli i iskustava naročito za ona pitanja, koja se pojavljuju u svakodnevnom radu. Uočivši tu potrebu, Izvršni odbor Društva socijalnih radnika na svojoj sjednici od 13.X. 1959. godine donio je odluku o proširenju izdavačke djelatnosti time, da pored Zbornika „Socijalni rad“ pokrene ovaj časopis koji će tretirati aktuelna pitanja socijalnog rada, sa zadatkom, da ove probleme teoretski i praktički obrađuje i da na taj način služi unapređenju socijalnog rada.“ 
Članci u časopisu omogućavaju da se uspostavi standardizacija termina i postupno stvori vlastiti kontrolirani jezik zajednice, što je jedan od uvjeta za stvaranje autentične teorije. Socijalni rad počeo je izlaziti 1960. godine i u ritmu tri do četiri puta godišnje tiskao se u kontinuitetu od 1960. do 1990. godine. Kroz to tridesetogodišnje razdoblje ukupno je izašlo 57 brojeva. Iz dostupnih izvora nije se mogla utvrditi tiraža i način distribucije, no pretpostaviti je da su ga putem pretplate primale ustanove za socijalnu skrb i druge srodne ustanove, centri za socijalnu skrb, te pojedinci - socijalni radnici. Često se pojavljivao kao dvobroj. Tijekom tog dugog razdoblja časopis je pratio sve promjene u području socijalnog rada povezane s aktualnim društvenim promjenama. Zahvaljujući donaciji Ksenije Bralić Švarcer pribavljen je prvi broj časopisa, koji je jedini nedostajao u fondu. Tako knjižnica Studija socijalnog rada sada raspolaže svim brojevima časopisa Socijalni rad od broja 1 iz 1960. do posljednjeg broja 1-2/1990. Njegov je današnji sljednik Ljetopis Studijskog centra socijalnog rada, koji je po svojim kriterijima suvremeni časopis koji prati daljnji razvoj znanstveno priznatog polja socijalnog rada.

KATEGORIZACIJA ČASOPISA 
U ovom se radu pokušalo primijeniti suvremene bibliometrijske metode (Jokić, 2005.) pri kategorizaciji kako časopisa Socijalni rad, tako i priloga objavljenih u njemu. Nisu se, nažalost, mogle primijeniti doslovno, jer rad analizira godišta stara četrdesetak godina, kada su kriteriji i forma pisanja i objavljivanja bili drugačiji. No, koristeći bar djelomično suvremenu kategorizaciju, časopis Socijalni rad se bez dileme može svrstati u vrstu stručnih časopisa. Dakle ova suvremena kategorizacija je samo informativna kako bi se tematika približila današnjim čitateljima. 
Prema suvremenoj definiciji stručni časopis se obraća ciljnoj skupini i donosi aktualne radove koji su od interesa za određenu skupinu. Časopis Socijalni rad obraćao se socijalnim radnicima, studentima socijalnog rada i drugim osobama zaposlenim u sustavu socijalne skrbi te donosio aktualne informacije od interesa za tu skupinu. No s obzirom na vrijeme i prostor u kojem je djelovao imao je i funkciju primarnog znanstvenog časopisa. Primarni znanstveni časopis definira se kao „…serijska publikacija u kojoj se prvi puta objavljuju originalni rezultati istraživanja…“ (prema Silobrčić 1997.). U vrijeme kada je Socijalni rad počeo izlaziti, postojala je velika oskudica stručne literature, stoga je često bio i jedini izvor informacija s područja socijalnog rada, te su se u njemu objavljivali originalni radovi stručnjaka s tog i srodnih područja. Uzimajući u obzir navedene činjenice, može se pretpostaviti da su časopis pratile i srodne pomažuće profesije kao što su socijalni pedagozi, defektolozi, pravnici, psiholozi i dr. Posebno je to bio slučaj kod zaposlenika koji su bili dio stručnog tima u ustanovama socijalne skrbi i u centrima za socijalnu skrb. Njegov utjecaj na tadašnju znanstvenu zajednicu nije moguće egzaktno prikazati, u prvom redu zbog velike vremenske distance. Metoda kojom se mjeri utjecaj časopisa na užu i širu znanstvenu zajednicu (tzv. „faktor odjeka“ ) u široj je uporabi od 70-ih godina prošlog stoljeća, dok su ovdje analizirani članci stariji. U sljedećim radovima gdje će biti analizirati članci novijih godišta moći će se spomenuti „faktor odjeka“ egzaktno utvrditi. 

ANALIZA PRILOGA OBJAVLJENIH U ČASOPISU SOCIJALNI RAD U RAZDOBLJU 1960.-1969.

Analiza priloga izvršena je analitičko-sintetičkom i deskriptivnom, te djelomično bibliometrijskom metodom. Njome su obuhvaćeni članci i drugi prilozi iz prvog desetljeća izlaženja časopisa 1960.-1969., a u planu je analiza sljedećih desetgodišnjih razdoblja. 
Prema suvremenoj kategorizaciji članci objavljeni u znanstvenim i stručnim časopisima prema vrsti mogu biti: izvorni znanstveni članci, prethodna priopćenja, pregledni članci, te stručni članci. Kada bi se današnja kategorizacija članaka primijenila na članke koji su predmet ovog rada, uglavnom bi ih se moglo svrstati u skupinu preglednih i stručnih članaka. Pregledni je članak pisan najčešće i za stručnjake drugih srodnih područja, studente ili širu javnost. Stoga ne koristi uvijek potpuno svoj vlastiti kontrolirani znanstveni jezik, jer želi biti pristupačan i širem krugu čitatelja. Svrha mu je prikazati tzv. „stanje područja“, a to znači prikazati stanje i tendencije razvoja određenog područja, te ponekad dati i ocjenu trenutnog stanja i buduće perspektive. U preglednom su članku često dani i izvori informacija kojima čitatelj može produbiti svoje znanje o temi koja ga zanima. 
Stručni članak informira čitatelje o primjeni poznatih znanstvenih rezultata i teorija u praksi, o iskustvima tijekom primjene, te može dati prikaz teorijskih koncepcija i znanstvenih istraživanja.
Kako je, kao što je već napomenuto, Socijalni rad bio praktično jedini časopis gdje su se mogli objavljivati radovi tematski vezani (šire ili uže) uz područje socijalne problematike, u njemu su objavljivani i izvorni znanstveni članci. To su oni radovi koji sadrže originalne teorijske ili praktične rezultate nekog istraživanja.
Naravno da velik broj članaka sadrži elemente prve dvije vrste, a poneki donose i izvorne znanstvene podatke. No, u dublju analizu bilo bi se nezahvalno upuštati s obzirom na to da je ova kategorizacija vrlo suvremena (kraj 70-ih godina), te ju je nemoguće doslovce primjenjivati na članke starijih godišta. 
U časopisu su nadalje objavljivani i ostali radovi kao što su: referati (najčešće sa određenih političkih skupova), prikazi knjiga ili stranih časopisa, informacije o stručnim skupovima, aktualni propisi s područja socijalne zaštite, te aktualnosti iz prakse. Od broja 3-4/1965. uvode se dvije stalne rubrike: „Diplomski radovi studenata“, koju uređuje prof. dr. Nada Smolić-Krković i rubrika „Iz sadržaja stranih časopisa“, koju uređuje tadašnja knjižničarka prof. Neda Juračić. Te dvije rubrike prilog su časopisa aktualnim zbivanjima u struci, kako u zemlji, tako i u inozemstvu. Iz dostupnih izvora nije bilo moguće utvrditi da li je bio zastupljen neki sustav recenzije. Vidljivo je da je uredništvo časopisa postavilo osnovne kriterije za objavljivanje koje se nazivaju „Upute za autore“. U njima se, između ostalog, kao kriterij za objavljivanje navodi da: „radovi nisu ranije bili nigdje publicirani“, nadalje se traži jasnoća jezika i stila, te se određuju tehnički parametri članka. Te su upute objavljivane redovito od početka izlaženja na posljednjoj strani časopisa. Nažalost uz članke nije postojala obaveza prilaganja popisa korištene literature ni izrada sažetka.

UREDNIŠTVO ČASOPISA I AUTORI ČLANAKA U RAZDOBLJU 1960.-1969.

Prvi i dugogodišnji glavni i odgovorni urednik bio je Srđan Budisavljević, koji je tu dužnost obnašao od 1960. do 1977. godine, dakle, tijekom punih 17 godina.
Ostali članovi prvog uredništva (u originalu „redakcijski odbor“) bili su:
Radoš Bulatović, Zlatko Cota, Jelka Ćirić, Miroslav Klindrić, Jana Koch, Ante Matutinović, Dobrila Morović, Neva Mušica, Valerija Singer te tehnički urednik: Zaviša Desnica.
To su bili nastavnici tadašnje Više škole za socijalni rad, osobe iz državnih organa te predratni i ratni aktivisti u području socijalne skrbi.

AUTORI ČLANAKA I OSTALIH PRILOGA
Nažalost, ne može se uvijek egzaktno utvrditi ni profesija ni ustanove iz kojih dolaze autori članaka, jer su ti podaci iznimno rijetko navedeni (u svega nekoliko brojeva kroz čitavo desetogodišnje razdoblje). Kao pobliža odrednica uz imena i prezimena autora češće su dodane akademske titule. Prema formalnim i neformalnim povijesnim izvorima utvrđeno je da je riječ o profesorima i direktoru Više škole, tadašnjoj knjižničarki na Višoj školi za socijalni rad, osobama iz državne uprave, stručnjacima i znanstvenicima s područja socijalne skrbi ili srodnih disciplina. Dakle autori su bili eminentni stručnjaci sa područja socijalnog rada ili drugih bliskih područja. Ukupan broj autora je 84. Od toga su 22 autorice, a 52 autora. U postotku to iznosi 32,10% autorica, a 67,90% autora.
U razdoblju 1960.-69. ukupno je objavljeno 193 rada. U Tablici 1 prikazani su radovi prema vrsti. S obzirom na veliku vremensku distancu, nemoguće je primijeniti suvremene standarde podjele članaka i radova u časopisima, već su radovi primjenom analitičko-sintetičke metode podijeljeni vrlo općenito na: članke (izvorne znanstvene, pregledne, stručne) i ostale radove (prilozi, bibliografije, prikazi i sl.). 
U Tablici 2 dan je tematski prikaz članaka po zastupljenosti teme, odnosno područja.
Tablica 1. Vrste priloga objavljenih u časopisu Socijalni rad u razdoblju 1960.-1969.
Vrste priloga	N	%
Članci	102	 52,84
Vijesti iz Više škole ili institucija u sustavu socijalne skrbi ili srodnih institucija	 30	 15,54
Pregledi aktualnih propisa i naputaka	 21	 10,88
Profesija socijalnog rada: edukacije, skupovi i sl.	 18	  9,32
Bibliografije	 12 	  6,21
Prikazi knjiga i obavijesti o stručnoj literaturi	 10  	  5,18
Ukupno	193	100

Analizom postotka učestalosti priloga u prvom desetljeću izlaženja časopisa utvrđeno je da natpolovičnu većinu priloga čine članci (52, 84%). Iz toga se podatka može zaključiti da je časopis zaista obnašao funkciju izvora informacija značajnog za profesiju, te aktivno stvarao teorijsku podlogu budućeg znanstvenog polja. Kao što je već rečeno, članci iz tog razdoblja ne mogu se kategorizirati današnjim bibliometrijskim metodama, no okvirno se može utvrditi da su to najčešće stručni, te pregledni članci. Ostali prilozi (prema učestalosti pojavljivanja) su: vijesti iz Više škole ili institucija u sustavu socijalne skrbi ili srodnih institucija (15,54%), pregledi aktualnih propisa i naputaka (10,88%), obavijesti vezane uz profesiju socijalnog rada (9,32%), bibliografije (6,21%), prikazi knjiga, te obavijesti o novoj stručnoj literaturi (5,18%).
Iz ove strukture priloga vidljivo je da je časopis imao i obavijesnu funkciju. U to vrijeme skromnijih elektroničkih medija vjerojatno je bio najrelevantniji izvor mnogih korisnih informacija, naročito za socijalne radnike izvan Zagreba. Iz analize navedenih priloga vidi se da se vrlo redovito pratila zbivanja u Višoj školi i institucijama u sustavu, aktualne promjene zakonodavstva te donosile obavijesti o edukacijama važnim za profesiju. Socijalni su radnici mogli nadalje pratiti i izdavanje nove literature sa svog područja, te koristiti prijevode stranih članaka, dakle donekle biti informirani o novim spoznajama sa područja socijalnog rada. Sve je to utjecalo na postupno formiranje vlastite teorije i epistemologije, kao i stvaranje vlastitog znanstvenog jezika.
Tablica 2. Struktura članaka objavljenih u časopisu Socijalni rad u razdoblju 1960.-1969. prema temi ili području

Tema (područje) članka	N	%
Skrb za djecu i mladež sa problemima u ponašanju	 29	 28,43
Socijalni rad u privredi	 17	 16,66
Socijalni rad s invalidima	 13	 12,74
Socijalni rad s osobama s posebnim potrebama	  7	  6,86
Skrb za djecu	  6	  5,88
Socijalni rad sa starima	  6	  5,88
Ovisnosti	  5	  4,90
Organizacija socijalnih službi	  3	  2,94
Socijalni rad u lokalnoj zajednici	  3	  2,94
Socijalni rad u zdravstvu	  3	  2,94
Institucionalni rad	  2	  1,96
Socijalna medicina	  2	  1,96
Socijalna psihijatrija	  2	  1,96
Grupni rad	  1	  0,98
Savjetovanje	  1	  0,98
Socijalni rad s obitelji i teme obiteljskog prava	  1	  0,98




Analizom postotka učestalosti pojedinih tema, odnosno područja, kroz prvo desetljeće izlaženja vidljivo je da su najzastupljeniji članci vezani uz probleme skrbi za djecu i mladež sa problemima u ponašanju (28,43%). Ti su članci bili djelomično vezani i za institucionalnu skrb takve mladeži, te za područje krivičnog prava. To je doba kada se na državnoj razini počinju percipirati problemi u poduzećima. Shodno tome dolazi do zapošljavanja socijalnih radnika u poduzećima, te članci sa područja socijalnog rada u privredi čine relativno velik postotak objavljenih članaka (16,66%). Treća najbrojnija tematska skupina su radovi vezani uz problematiku invalida. U prvom redu misli se na rješavanje invalida NOB-a, te invalida rada. Tako radovi o toj tematici čine 12,74% članaka. Postupno se socijalnom zaštitom obuhvaćaju i kategorije kao što su djeca, stari ljudi i osobe s posebnim potrebama. Članci o radu s tim skupinama čine četvrti po redu broj članaka (6,86, odnosno 5,88%). Zapaženiji su brojem još članci o problemima ovisnosti (odnosno alkoholizma), koji čine 4,90% članaka. Ostale teme zastupljene su od 2,94-0,98%. To su teme koje su djelomično vezane uz druga područja (npr. socijalna medicina) ili je riječ o još novim metodama socijalnog rada (npr. grupni rad). 
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R. Bulatović: Uloga službe socijalne zaštite kod primjene odredaba o maloljetnicima prema noveliranom Krivičnom zakoniku
M. Singer: Neke napomene o ulozi socijalnog radnika u krivičnom postupku protiv maloljetnika prema noveli Krivičnog zakonika
Z. Cvić: Nadzor nad maloljetnicima u Rijeci
M. Hrastić: Uloga državnih i društvenih organa u suzbijanju omladinske delinkvencije
Izvodi iz strane literature o nekim oblicima rada s područja delinkvencije maloljetnika
Literatura sa područja delinkvencije maloljetnika

Broj 2
I nacionalna konferencija za socijalni rad
Tomislav Marković: Ustanove za postupak sa odgojno zapuštenom djecom i omladinom
Juraj Bolanča: O problemu krivičnog djela neplaćanja alimentacije
Ante Matutinović: Kadrovi u socijalnoj zaštiti
Zora Kolaković: Prikaz konferencije „Mjesto i uloga socijalnih službi i socijalnih radnika u poduzeću
Vijesti iz organizacija socijalnih radnika
Sulejman Mašović: Osvrt na plenum Društva za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama
M. Berkeš: Osvrt na knjigu Dr. Hudolin: Što je alkoholizam
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike objavljenih od 1. I. 1960.-1.VI.1960.
Obavijest o izdanju materijala seminara za referente starateljstva

Broj 3
Mladen Singer: Krivični postupak prema maloljetniku
Tomislav Špoljar: Rehabilitacija djece i omladine ometene u fizičkom ili psihičkom razvitku u Hrvatskoj
Radoš Bulatović: Neka zapažanja o odgojnoj zapuštenosti djece i omladine u NR Hrvatskoj
Franjo Antolić: Zaštita vojnih invalida i pogled na njezino sprovođenje
Milan Berkeš: Socijalna i zdravstvena zaštita slabovidnih osoba u Jugoslaviji






Irena Bijelić: Planiranje razvoja socijalne zaštite u okviru političko-teritorijalnih jedinica
Radoš Bulatović: Usvojenje po našem pozitivnom zakonodavstvu
Božo Skeledžija: Metode rada u provođenju mjere pojačanog nadzora  organa starateljstva nad maloljetnikom
Rodica Ljubomira: Rezultati ankete o pitomicama odgojno-popravnog doma u Sl. Požegi
Juraj Lončarević: Osvrt na knjigu: Jorge Amado: Kapetani pješčanog spruda
Vijesti iz organizacija socijalnih radnika
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
Pitanja i odgovori
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 2-3
Rudolf Legradić: Iz teorije porodice 
Bronislav Skaberne: Upućivanje djeteta u odgojnu ustanovu
V. Singer – K. Bresler: Domovi za stare ljude
Zora Pižir: Uloga i zadaci socijalnog radnika na poslovima invalidskog osiguranja u zavodima za socijalno osiguranje
Lidija Minisdorfer: Rad socijalnog radnika u savjetovalištu
Stevo Reljić: Savezni seminar defektologa
Afirmacija specijalnog školstva
Vijesti iz organizacija socijalnih radnika
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
Pitanja i odgovori
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 4
Ante Matutinović: Socijalni problemi u uslovima novih privrednih mjera
Radoš Bulatović: Problemi zaposlene žene u nekim poduzećima u Puli
Veljko Novak: Odluka o financiranju socijalnih ustanova na teritoriju NR Hrvatske
Milica Andrijanić: O problemu alkoholizma
Smilja Matić: Seoske sluge
Lidija Minisdorfer: Socijalno medicinski rad sa neurološkim i psihijatrijskim bolesnicima
Osvrt na regionalna savjetovanja
Osvrt na seminar sa osobama koje se u privrednim organizacijama bave socijalnim radom
Vijesti iz organizacija socijalnih radnika
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike





Savjetovanje socijalnih radnika NR Hrvatske (tematski broj)
Referati
Franjo Sertić: Socijalni rad i zadaci socijalnih radnika
Srđan Budisavljević: Socijalni rad u komuni
Koreferati
Ante Matutinović: Neka aktuelna pitanja u vezi s novom organizacijom službe socijalne zaštite
Piljo Višekruna: Socijalni rad u privrednim organizacijama
Ivan Lalić: Školovanje socijalnih radnika
Zlata Grbac: Društvene organizacije i socijalni rad
Stanka Mihelčić: Socijalni rad i stambena zajednica
Diskusija – Prikaz
Zaključci
Vijesti iz organizacija socijalnih radnika
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
Vijesti iz Savjeta za socijalnu zaštitu NRH 
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 3
Skupština Saveza udruženja boraca narodnooslobodilačkog rata Hrvatske
Centri i zavodi za socijalni rad u NR Hrvatskoj
Rudolf Legradić: O socijalnoj psihologiji
Petar Koporčić: Socijalni i medicinski problemi u vezi s alkoholizmom
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 4
Diskusija o Prednacrtima saveznog i republičkog ustava
Rudolf Legradić: Ustav samoupravnosti
Izvještaj o radu Savjeta za socijalnu zaštitu NRH za 1962. godinu
Nastojanje Više škole za socijalne radnike u Zagrebu da sistem studija uskladi sa zahtjevima prakse
Marijan Košiček: Rad i mentalno zdravlje
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
M: K:: Seminar savjetovališta o odgojnoj zapuštenosti djece




Godina IV. (1963.) 

Broj 1-2
Socijalna zaštita u statutima NO općina
Milan Turčić: Radni odnosi u privrednim organizacijama i socijalni rad
Mugdim Filipović: Socijalni radnik u radnim organizacijama privrede
Mile Krznarić: O nekim problemima proizvodnje i snabdijevanja ratnih vojnih invalida i invalida rada ortopedskim pomagalima u Hrvatskoj
Ana Janeković: Mjesto i uloga socijalnog radnika u specijalnoj školi
Marijan Košiček: Prividna slaboumnost školske djece
Lidija Minisdorfer: Iskustva komisija za provedbu Uredbe o uvjetima i postupku za dopuštanje pobačaja
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike
Nada Smolić-Krković: Literatura iz psihologije
D:M:: Porodica i porodični odnosi
Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 3-4
Rudolf Legradić: Monogamna porodica i problem vanbračne djece
Ivan Lalić: Obrazovanje socijalnih radnika i naša praksa
Mladen Singer: O nekim vidovima učešća socijalnog radnika u krivičnom postupku
Milan Turčić: Skraćenje radnog vremena i socijalni rad u radnim organizacijama
Mugdim Filipović: Prilog diskusiji o mjestu i ulozi socijalnog radnika u privrednoj organizaciji
Milica Andrijanić – Radoš Bulatović: Društveno upravljanje u socijalnim ustanovama u SR Hrvatskoj
Radoš Bulatović: Osvrt na seminar za izradu statuta radnih organizacija održanog 1-4. novembra 1963.
Nada Smolić-Krković: Evropski seminar Ujedinjenih Nacija o izobrazbi viših kadrova u socijalnim službama
Radovi Zavoda za socijalni rad grada Zagreba





Ante Matutinović - Nada Delonga: Opći principi planiranja razvoja socijalne zaštite u SR Hrvatskoj u razdoblju od 1964-1970. godine
Petar Manojlović: Planiranje u oblasti socijalne zaštite u SR Srbiji
Rudolf Legradić: Gdje i kako se formira socijalistička moralna svijest
Milan Turčić: Utjecaj socijalnih radnika i službi na pravilnije korištenje godišnjih odmora
Krsto Pasinović: Povodom donošenja zakona o izvršavanju odgojnih mjera
Marijan Košiček: Porodica i mentalno zdravlje
Karmen Iveta-Kujundžić: Socijani radnik u zdravstvenoj ustanovi
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike





Izvještaj o radu i aktivnosti Društva socijalnih radnika SR Hrvatske i njegovog Izvršnog odbora
Neki aktualni problemi i zadaci u oblasti socijalne politike
Izvodi iz diskusija Društva socijalnih radnika SR Hrvatske
Zaključci Skupštine Društva socijalnih radnika SR Hrvatske
Radoš Bulatović: O doprinosu službe socijalne zaštite SRH u realizaciji propisa noviliranog krivičnog zakonodavstva koji se odnose na maloljetnike
Gavro Stojčević: Zapošljavanje i rehabilitacija invalida rada i djece osiguranika
Đurđa Prahin: Rad na izvršenju pojačanog nadzora organa starateljstva
Jelena Kovačević i Dragica Šetek: Plan rada socijalnih radnika Kemijskog kombinata 
„Chromos-Katran-Kutrilin“
Vijesti iz Više škole za socijalne radnike u Zagrebu
Alojz Visinski: Socijalna zaštita odraslih osoba u Poljskoj





Društvena aktivnost na suzbijanju odgojne zapuštenosti i delinkvencije
maloljetnika
Rad Sabora SR Hrvatske
Mladen Singer: O krivično-pravnoj zaštiti maloljetnika
Đurđa Prahin: Socijalni rad u ustanovama za odgojno ugroženu i zapuštenu djecu i omladinu
Zdravko Poljaković…/et al./: Grupni rad s omladinom predelinkventskog i delinkventskog ponašanja
Stjepan Bokor: Preventivna uloga centara za socijalni rad u suzbijanju dječje delinkvencije
Filip Grgić: Neka iskustva u provođenju mjere pojačanog nadzora organa starateljstva
Jelka Leljak i Mira Orešković: Obrada jednog slučaja u Omladinskom ženskom prihvatilištu u Zagrebu
Omladinska delinkvencija obrađivana u diplomskim radnjama
Jelka Leljak: Seminar Društva defektologa Slovenije
Kandidati koji su diplomirali na Višoj školi za socijalne radnike u Zagrebu 1965. g.
Odgojna zapuštenost i maloljetnička delinkvencija – popis članaka
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 3-4
Aktuelni problemi i zadaci socijalne zaštite u vezi s provođenjem mjera privredne reforme
Socijalna zaštita u uvjetima privredne reforme
Neki problemi u vezi s osiguranjem sredstava za socijalnu zaštitu u 1966. godini
Organizacija socijalne službe u općini
Problemi socijale zaštite u okviru privredne reforme
Nada Smolić-Krković: Diplomske radnje studenata VŠSR iz područja socijalnog rada u školama
Marijan Košiček: Socijalni i zdravstveni faktori koji utječu na uspjeh djece u školi
Kandidati koji su diplomirali u VŠSR
Popularna literatura iz psihologije
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa




Prilog diskusiji o nekim problemima socijalne politike, socijalne zaštite i socijalnog rada
Neki  aspekti socijalne politike i socijalnog rada u radnim organizacijama privrede u uslovima privredne reforme
Diskusija na plenumu Društva socijalnih radnika Hrvatske
Rano otkrivanje – bitan faktor u prevenciji dječjeg i omladinskog kriminaliteta
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata VŠSR u Zagrebu, sa područja socijalnog rada u zdravstvenim ustanovama
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa

Broj 2-4
Jelena Vitanović: Prijedlog za novu organizaciju stručne socijalne službe u gradu Zagrebu
Zar propisi rješavaju sve?
Dene Knežević: Privredna reforma i položaj zaštitnih radionica
Alojz Visinski: Neki problemi staračkih domaćinstava u vezi sa socijalno-ekonomskim promjenama na selu
Božo Skeledžija: Organizacija socijalne zaštite u Čehoslovačkoj
Marijan Košiček: Što je mentalne higijena?
Osnivanje Zavoda za profesionalnu rehabilitaciju
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole za socijalne radnike u Zagrebu
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike 




In memoriam prof. Kamilu Bresleru
Iz diskusije okruglog stola redakcije: Za veću ljudsku solidarnost (Socijalni problemi i društvo)
Maša Juračić: Informacija o studiji Instituta za kriminologiju pri Pravnom fakultetu u Ljubljani „Analiza o izvršivanju mjere pojačanog nadzora organa starateljstva“
Vesna Bošnjak: Socijalni radnik i njegova struka
Danilo Obradović i Milan Petrović: Razvoj turističke privrede i asocijalne pojave u Turističkim područjima
Ana Rosenzweig: Uloga socijalnog radnika u zaštiti mentalno nedovoljno razvijenih osoba u Vel. Britaniji, Holandiji i Danskoj
Veljko Novak: Finansiranje određenih oblika društvene zaštite djece
Ivo Mohorić: Kuda s invalidima rada
Zvonko Bađun: Elementi socijalne politike u statutu Privredne organizacije
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole socijalnih radnika – Zagreb
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa…
Ivo Mohorić: Značaj i važnost najnovijih izmjena i dopuna osnovnog zakona o invalidskom osiguravanju u pogledu prava na profesionalnu rehabilitaciju osiguranika
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike

Broj 3-4
Tomislav Marković: Društveni značaj i težina pojave odgojne zapuštenosti i delinkventnog ponašanja kod djece i omladine
Đurđa Prahin i Mladen Singer: Savjetovanje o unapređenju rada ustanova i službi za resocijalizaciju maloljetnika
Mladen Singer: Zapuštena i delinkventna djeca
Božo Skeledžija: Položaj starih ljudi u Čehoslovačkoj Socijalističkoj Republici
Nada Smolić-Krković: Diplomske radnje studenata Više škole za socijalne radnike u Zagrebu
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa





Jelena Vitanović: Društvena briga o djeci u Zagrebu
Vesna Bošnjak: Socijalno-zaštitne funkcije društva i školovanje kadrova za rad u socijalnoj 
Zaštiti
Jelka Leljak: Kako grupe odraslih u odgojnom zavodu utječu na socijalno učenje štičenika
Mirjana Čačić i Ksenija Latas: Clevlelandski internacionalni program za socijalne radnike…
Bina Eskenazi-Kos: Aktuelni problemi dopunske zaštite učesnika NOR-a na području grada Zagreba
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa…
Jelka Ljeljak: Tema jednog seminara: Resocijalizacija maloljetnika
Zvonko Bađun: Seminar za socijalne radnike privrednih organizacija u Krapinskim toplicama 
Dragica Šetek: Seminar za socijalne radnike iz privrednih organizacija SRS (od 9-11.11.1968.)
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole za socijalne radnike u Zagrebu
Veljko Novak: Pregled propisa iz oblasti socijalne politike
Broj  3-4
In memoriam Prof. Tomislavu Špoljaru
Ruža Davidović: Organizacija, oblici i metode rada na izvršavanju odgojne mjere pojačanog nadzora putem vanjskih saradnika socijalne službe i njihova uloga u proširivanju socijalnih aktivnosti na području komune Rijeka
Krsto Pasinović: Suradnja organa javne sigurnosti s organima socijalne zaštite
Dragica Šetek: Neki problemi radnika s umanjenom radnom sposobnošću u kemijskom kombinatu
S. Mašović: Socijalni rad u rehabilitaciji
Dragica Vurdelja: Centri za rehabilitaciju baza efikasnog osposobljavanja ometenih osoba
Nada Smolić-Krković: Opći principi socijalnog grupnog rada…
Faruk Rifati: Nigerija zemlja prirodnih, društvenih i drugih kontrasta…
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole za socijalne radnike – Zagreb
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa





D. Gajer…/et al./: Alkoholizam kao patogeni faktor u razvoju djece
Krsto Pasinović: Neophodna je suradnja državnih organa i društvenih faktora u suzbijanju maloljetničkog kriminaliteta i odgojen zapuštenosti djece i omladine
Zvonko Bađun: O socijalnoj politici u radnoj organizaciji raspravljalo se u CKSK Hrvatske
Općinski centar za socijalni rad Vinkovci
S. Mašović: II Kongres klubova liječenih alkoholičara
S. Mašović: Briga za mentalno retardirane u Hrvatskoj
S. Mašović: Jačanje socijalnog rada u Savezu gluhih
B. Eskenazi…/et al./: Analiza položaja nosioca „Partizanske spomenice“ u gradu Zagrebu
Iz strane literature…
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa…
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole za socijalne radnike Zagreb

Broj 3-4
Branka Čvoriščec: Alkoholizam – Društveni problem i njegovi utjecaji na neke sociopsihološke momente u radu
Ljuba Ulemek: Uloga socijalnog radnika u preodgajanju i edukaciji alkoholičara i njegove obitelji
Ivan Šimić: Prihvat alkoholičara nakon izlaska iz bolnice
Alojzije Milošak…/et al./: Produženo bolničko liječenje psihijatrijskih bolesnika u tuđim obiteljima
Arduino Lovrinović: Profesionalna rehabilitacija
Zdenka Čudina: Medicinska profesionalna orijentacija učenika u privredi  i njezin značaj za izbor zanimanja
Ivo Mohorić: Zagrebačka građevinska privreda udružuje napore i aktivnost u rješavanju problema invalida rada
Nada Smolić-Krković: Novi doprinosi na području gerontologije
Karmen Langus: Neki oblici društvene delatnosti namenjene starim licima
Mugdim Filipović: Neke dileme u vezi s ocjenom nivoa životnog standarda radnika
Veselin Trninić_ Diplomski rad socijalnih radnika- Bilješke za izradu pravilnika i uputstva za pripremu i odbranu diplomskog rada
Nada Smolić-Krković: Diplomski radovi studenata Više škole za socijalne radnike
Zvonko Badjun: Savjetovanje u sindikatu o socijalnoj zaštiti u radnoj organizaciji
Neda Juračić: Iz sadržaja inozemnih časopisa
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This paper analyses the contents of the contributions published in the first after-war journal from the area of social work in Croatia in the period of the first decade of its publication (1960-1969). The introduction presents a brief outline of social work in the former state. It briefly outlines the circumstances and reasons that led to the launch of the journal Social Work. The paper records the influence of the professional journal on the formation of the authentic theory of the discipline and its own scientific language with the controlled vocabulary, as well as the mutual influence of social work in practice and the theoretical development of the scientific discipline itself. For that purpose, the thematic analysis of the contents of the contributions published within the first decade of the journal's publication has been conducted. The analysis has been conducted by the analytical-synthetic and descriptive method, and partially by using the bibliometrical method.
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